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ABSTRACT
ABSTRAK
Interaksi sosial sebagai persepsi seseorang terhadap dukungan potensial yang diterima dari lingkungan. Hubungan dengan
sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, oleh karena dengan pemenuhan kebutuhan tersebut akan dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tanpa berhubungan dengan manusia lain manusia tidak akan dapat bertahan hidup.
Hubungan timbal balik di antara manusia disebut juga sebagai interaksi sosial Interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial,
menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Salah satu hubungan sosial yang dapat ditemukan di dalam masyarakat
adalah interaksi sosial antar keluarga militer dengan masyarakat sipil. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan
dilakukan secara Purpose Sampling, yaitu dengan informan utama dan informan tambahan. Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi
yang terjadi antara keluarga militer dengan masyarakat sipil berlangsung secara baik, terbukti dari lebih banyaknya proses asosiatif
yang terjadi dibandingkan dengan proses disosiatif. Masyarakat juga cukup aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan
oleh tentara, baik itu kegiatan di dalam asrama, maupun kegiatan di luar asrama. keluarga militer yang pendatang maupun bukan
pendatang  mengikuti norma-norma dan kebiasaan masyarakat setempat baik itu bidang keagaamaan maupun bidang lainnya. Untuk
itu diperlukan sosialisasi yang lebih baik oleh pihak keluarga militer sehingga seluruh masyarakat dapat berinteraksi dengan baik
tanpa adanya jarak sosial. 
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